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АНОТАЦІЯ 
 
До Данг Кіеу Чінь,  «Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного 
господарства (на прикладі ресторану «Le Grill»)» 
кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності  
241 «Готельно-ресторанна справа» 
за освітньою програмою  «Готельно-ресторанна справа», 
Одеський національний економічний університет, м. Одеса, 2020 рік 
 
У роботі розглянуті теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємств, 
визначені сутність основні фактори конкурентоспроможності підприємств, проаналізовано 
фактори, що впливають на конкурентоспроможність організації та досліджено основні методи 
оцінки конкурентоспроможності. 
Представлена характеристика закладу ресторанного господарства «Le Grill» та аналіз 
організаційно-економічної діяльності ресторану, основних показників виробничої діяльності та 
його фінансового стану. Визначена оцінка конкурентоспроможності ресторану «Le Grill» та 
проаналізовано конкурентне середовище досліджуваного закладу. 
За результатами аналізу запропонований комплекс заходів щодо підвищення 
конкурентоспроможності в ресторані «Le Grill» - відкриття літньої тераси  при основному 
ресторані, впровадження додаткової послуги «їжа на винос», підвищення кваліфікації 
персоналу та інші. Обґрунтована економічна ефективність їх впровадження, що підкріплено 
необхідними техніко-економічними розрахунками. 
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, конкурентне 
середовище, ресторан, ресторанне господарство, SWOT-аналіз, економічний ефект, термін 
окупності. 
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the restaurant «Le Grill»)» 
qualifying work for obtaining a bachelor's degree in specialty 
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The article deals with the theoretical aspects of enterprise competitiveness, determines the 
essence of the main factors of enterprise competitiveness is determined, analyzes the factors 
influencing the organization 's competitiveness and investigates the main methods of competitiveness 
assessment. 
The characteristics of the restaurant «Le Grill» and the analysis of organizational and 
economic activity of the restaurant, the main indicators of production activity and its financial 
condition are presented. The assessment of the competitiveness of the restaurant "Le Grill" is 
determined and the competitive environment of the studied institution is analyzed. 
According to the results of the analysis, a set of measures to increase competitiveness in the 
restaurant «Le Grill» are - opening of a summer terrace at the main restaurant, the introduction of 
additional services "takeaway", staff training and others. The economic efficiency of their 
implementation is substantiated, which is supported by the necessary technical and economic 
calculations. 
Key words: competitiveness, competitive advantages, competitive environment, restaurant, 
restaurant business, restaurant business, SWOT-analysis, economic effect, payback period. 
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Вступ 
 
Сфера ресторанного господарства в останні роки характеризується 
значними змінами, пов'язаними з збільшенням загальної кількості організацій 
даного сегмента і зростанням їх конкурентоспроможності. В даний час 
спостерігається істотне підвищення якості продукції та обслуговування 
споживачів в даному секторі послуг. 
Інтенсивність розвитку сегмента ресторанного господарства в Україні 
підтверджується тим фактом, що в залежності від регіональних відмінностей 
темпи зростання галузі оцінюються в 20-40% [1]. Підвищення доступності послуг 
ресторанних підприємств пов'язано зі зростанням купівельної спроможності 
населення, яка дозволяє їм все частіше відвідувати кафе, бари, ресторани. 
Основне зростання обороту припадає на сегмент "швидкого харчування", який є 
найбільш доступним за ціновим критерієм, а також на заклади ресторанного 
господарства, що пропонують якісну послугу харчування в середньому ціновому 
сегменті.  
Актуальність обраної теми полягає в тому, що кінцева мета будь-якого 
підприємства - це перемога в конкурентній боротьбі. Перемога не разова, не 
випадкова, а є наслідком постійних і грамотних зусиль підприємства. 
Досягається вона чи ні - залежить від конкурентоспроможності підприємства, 
тобто від того, наскільки воно краще в порівнянні з аналогами-продукцією та 
послугами інших підприємстві. Тому, щоб не зійти з дистанції в умовах жорсткої 
конкуренції і розвиватися, треба проводити аналіз сформованого положення на 
ринку, а так само вживати заходів щодо підвищення конкурентоспроможності. 
Метою даної дипломної роботи є дослідження конкурентоспроможності 
підприємств та розробка пропозицій щодо поліпшення конкурентних 
можливостей на прикладі закладу ресторанного господарства «Le Grill».  
Виходячи з поставленої мети, можна висунути наступні завдання: 
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1. Визначити сутність і основні фактори конкурентоспроможності 
підприємств; 
2. Проаналізувати методи оцінки та показники 
конкурентоспроможності            підприємств; 
3. Визначити сучасні напрямки підвищення конкурентоспроможності 
підприємств ресторанного господарства; 
4. Надати характеристику закладу ресторанного господарства «Le Grill» 
та проаналізувати організаційно-економічну діяльність ресторану;  
5. Визначити конкурентні переваги послуг ресторану «Le Grill»; 
6. Проаналізувати конкурентне середовище ресторану «Le Grill» 
7. Розробити комплексні заходи щодо вдосконалення 
конкурентоспроможності  закладу ресторанного господарства Le Grill 
8. Економічно обґрунтувати запропоновані заходи щодо підвищення   
конкурентоспроможності ресторану «Le Grill» 
Об’єктом дослідження є діяльність закладу ресторанного господарства 
«Le Grill». 
Предметом дослідження є процеси, механізми та методи оцінки 
конкурентоспроможності підприємства та шляхи підвищення її рівня. 
Теоретичною основою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних 
вчених, матеріали періодичних видань. Дана проблема вивчена багатьма 
вченими, з яких можна виділити: Х. Маккей, Б. Карлоф, М. Портер, Д. Мерсера, 
Савицька Г.В., Фатхутдінов Р. А., Зав'ялов П.С., Виханський О.С., Маліков О.І., 
Ємельянов В. І. та інші. 
Методичною основою дослідження стали метод порівняльного аналізу 
інформаційних джерел та періодичної літератури, вивчення навчально-
методичних посібників та вивчення документації, що відноситься до діяльності 
виробничих організацій. 
В якості інформаційної бази випускної роботи були використані 
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монографічна та наукова література, статті, закони та інші нормативно-правові 
документи, Інтернет-джерела, статистична інформація, а також внутрішні 
документи ресторану «Le Grill». 
Структурно випускна кваліфікаційна робота складається з введення, трьох 
розділів, висновку, списку літератури та додатків. 
Публікації. За темою дослідження опубліковані тези доповіді: Сучасні 
напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного 
господарства / Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та 
перспективи розвитку для України: Матеріали Міжнародної науковопрактичної 
конференції студентів, аспірантів та вчених, 15 квітня 2020 р.: у 3-х томах. – Т. 2. 
– Одеса: Одеський національний економічний університет, 2020. – 353-356 с. 
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ВИСНОВКИ 
 
1. У роботі розглянуті теоретичні аспекти конкурентоспроможності 
підприємств. Проаналізовано фактори, що впливають на 
конкурентоспроможність організації та досліджено основні методи оцінки 
конкурентоспроможності. 
2. Визначено, що для оцінювання конкурентоспроможності підприємства 
застосовують показники, що характеризують основні напрямки його діяльності: 
виробничу (з надання послуг), кадрову, фінансову, економічну, управлінську 
діяльність та інші.  
3. Встановлено, що основними методами оцінки конкурентоспроможності 
підприємств готельно-ресторанного господарства є: метод рангів, метод різниць, 
метод балів, метод порівняльних переваг, метод, заснований на теорії ефективної 
конкуренції, матричний метод. 
4. Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності показав, що  
динаміка товарообороту та чистого доходу від реалізації послуг позитивна 
протягом усього аналізованого періоду. Збільшення показників товарообороту 
відбулося на 29,97%  та чистого доходу  на 25,5 %. Середньорічна вартість 
основних засобів в 2019 році на 4,74% більше ніж в аналогічний період 2017 
року. Продуктивність праці зросла на 5,3% завдяки значному росту  
товарообороту та чистого доходу. Збільшення протягом аналізованого періоду 
повної собівартості реалізованих продукції та послуг на 26,6 % здебільшого 
залежало  від зростання вартості сировини та продуктів, а також від росту 
тарифів на комунальні послуги, не позначилося негативно на прибутку. Чистий 
прибуток за за аналізований період збільшився на 336,2 тис. грн. або на 45,2%, а 
рентабельність на 15,7%. 
5. Аналіз внутрішнього середовища ресторану «Le Grill» показав, що 
ресторан має більше сильних сторін, ніж слабких. До слабких сторін ресторану 
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відноситься недолік і низька ефективність рекламних акцій і заходів з 
рекламування ресторанного комплексу, які покликані виконувати стимулюючу 
функцію, інформаційну функцію і ідентифікує функцію. Конкурентними 
перевагами ресторану є вигідне розташування, команда з досвідчених фахівців, 
широкий асортимент продукції та наявність ексклюзивних послуг, 
індивідуальний підхід до кожного гостя та велика кількість постійних гостей. 
6. Проведений аналіз відгуків про ресторан «Le Grill» у мережі Інтернет 
показав, що гості досить високо оцінили відповідність заявленого рівня послуг і 
якості продукції реальному. Найбільш бажаними в ресторані для клієнтів 
виявилися різноманітність і якість меню Персонал ресторану оцінений досить 
високо, відзначений досить високий рівень професіоналізму. Але також були 
виявлені скарги на роботу обслуговуючого персоналу підприємства, якості страв 
та незадоволеність співвідношенням ціна/якість. 
7. За результатами оцінювання конкурентоспроможності ресторанів «Le 
Grill», «Sababa», «Pizza&Grill» та «Slow Piggy» встановлено, що 
конкурентоспроможним є ресторан «Le Grill». Найближчим конкурентом закладу 
є ресторан «Slow Piggy», інші конкуренти є ринковими послідовниками, оскільки 
їх коефіцієнти конкурентоспроможності знаходяться у межах від 0,9 до 1. 
8. Розроблено комплексні заходи щодо вдосконалення 
конкурентоспроможності  закладу ресторанного господарства Le Grill. 
9. Проведені розрахунки показали, що запропоновані заходи щодо 
підвищення конкурентоспроможності ресторану «Le Grill» є комерційно 
ефективними і економічно доцільними. Відкриття літньої тераси  при основному 
ресторані принесе 1 346 558 грн. і окупиться за  8,3 місяців, впровадження 
додаткової послуги «їжа на винос» збільшить прибуток на 796536 грн. на рік., а 
підвищення кваліфікації персоналу на 32 398 грн. Загальний економічний ефект 
від реалізації запропонованих заходів складе  2 175 492 грн., що свідчить про їх 
високу ефективність.     
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